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Magazinalis ComiíTariusok5 
I n f t r u c t i ó j a .
M elly egyfzersmind aJ Stativans Ka­
tonaság Intertentióját foglalya 
magában.
T V«L l^ oha ugyan a’ Magazinalis Commif* 
fariusok a’ kezek alá adminiftrált Na- 
turálékról, ’ s egyéb EfzközökrŐl fzá- 
mot adni tartoznak, fzíikséges tsak 
ugyan, hogy valamint más Magiftra- 
tualis T i f z t e k ,  ú g y  Ók is Hivatalok­
nak rendes, és hűséges folytatására, 
H i t  letétel által is köteleztefsenek. 
A z  Esküvés Formulája e z :
Én N . N. esküfzöm az élő Iftenre, 
ki A t y a ,  F iú ,  Szent Lélek, egy bizony 
Ö rök Iíten, Boldogságot Szűz Máriára, 
és minden Szentekre, hogy én azokat a’ 
Naturálékat, a’ melyeket a’ Helységek, 
a’ Tettes Ns. V á r m e g y e , vagy V . Is- 
pány Urak által ki adandó repartitió fze-
A  a rént
rént a’ gondvifelésem alá bízott Maga- 
zinumba fzállítani fognak, a’ ki rendelt 
me'rtékben, és m eg határozott Napokon 
a’ fzegény adó fizető Népnek hofzfzas 
tartoztatása, vagy akármi néven lévó 
vexája nélkül bé fogom  fz e d n i, ’s a- 
z o k a t ,  nem tsak a’ magam Számadá­
saiba ’s Diarium om ba, de a’ Naturálé- 
kat fzállító Helység Libellusába is mind­
járt az adminiftratiókor bé írom. A rra 
is fzorgalmatosan vigyázni fo g o k , hogy 
a gondvifelésem alá bízott Naturálék, 
’s a’ Katonaság fzámára adminiftrált egyéb 
E fzközök az én vigyázatlanságom mi­
att» e l n e  r o m o l y a n a k .  M i n d e n e k r ő l  p e ­
dig , melyek gondvifelésem alá bizattat- 
ni fo g n a k , minden EfztendŐnek végé­
vel , két Hónap alatt rendes Számadá­
somat a’ Tettes. Ns. Várm egye Ratio­
num Exactorának bé fogom  adni. Is­
ten engem ú g y  fegélyen.
A ’hol tehát a’ Magazinalis Commif- 
fariusok a’ Hitet még le nem tették vol­
na , ezt a’ Járásbéli FŐ-Szolga-Bíró e- 
lott le tenni tartoznak.
A ’
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/A ’ Magazinalis CommiíTatius e’ fzerént 
a* Hitet le tév én , lehetetlen , hogy 
Hivatalát jól folytathafsa, ha tsak azt 
nem tu d ja , mi a’ Katonaság Compe- 
tentiája; a’ tehát a’ következendők- 
ben határoztatik m e g :
i™ Q_u á r t é 1 y.
A ’ Stativáns K a t o n a s á g  Quártélybéli 
Competentiája , ha a’ K a t o n a s á g  in 
Piano van dislocálva, e z :
a.) A ’ Generálisnak nints m eg ha­
tározva a’ Quártélybéli Competentiája 
külöm ben , hanem h o g y  az Helynek 
környűl állása fzerént illendő Quárté* 
lya légyen.
b ) A z  Obefternek competal ma­
gának 3 a’ Cselédjének pedig 2 Szoba, 
egy Konyha, egy Kamara, egy N y e r­
geknek való Kamara, Szekér - f z i n , g 
Lóra való Iftálló, az Udvaron Kút.
c )  A z  Oberstleitinantnak com pe­
tal magának 3 a* Cselédjének 1 Szoba,
A  3 egy
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egy Konyha, egy Kamara, Szekér-fzin, 
8 Lóra való Iftálló, az Udvaron Kút,
d.) A ’ F ő  Strása - Mefternek magá­
nak 3 a’ Cselédjének i  S z o b a , egy 
Konyha, egy Kamara, Szekér-fzin, 8 
Lóra való Iítálió, az Udvaron Kút.
e.) A ’ Svadronos Kapitánynak ma­
gának 2 a’ Cselédjének i  Szoba , egy 
Konyha , egy Kamara, Szekér-fzin, 5 
Lóra való Iftálló, egy  D epoíitorium , a* 
melybe a’ Svadron N y e r g e i , ’s egyéb 
Bútoréi coni'erváltatnak , Áreftomnak, 
és a’ Strásának egy külön S z o b a , egy 
mellette lévő Kis Konyhával.
f.) A* Második Kapitánynak magá­
nak 2 a’ Cselédjének 1 Szoba , egy 
K onyha, egy  Kamara, Szekér-fkin, < 
Lóra való Iítálió.
g )  A ’ FŐ Hadnagynak magának
i  a’ Cselédjének 1 S z o b a , egy Konyha, 
egy  Kamara, Szekér-fzin , 3 Lóra való
Iftálló.
h.) A z  A l-H adnagynak és Adju­
tánsnak magának i  a’ Cselédjének i  
Szoba, egy  Konyha,^egy Kamara, Sze- 
kér-fzin, 3 Lóra való Iftálló.
i.) A z  Auditornak a’ Quártélybéli 
Competentiája az a’ mi a’ F ő  Hadnagyé
2 Lóra való Kiállóval.
k.) A ’ Regementz Páter C om pe­
tentiája a z , a’ mi az A l-H adnagyé, 2 
Lóra való Kiállóval.
1 .) A ’ R echnungs-Führernek , és 
Regem entz * Chyrurgufsának competál 
magának 1 a’ Cselédjének 1 Szoba, egy 
Konyha, egy  Kamara , Szekér-ízin , 2 
Lóra való Iftálló.
m.) A* Strása-Meftereknek, Káplá­
ro k n a k , Fou rerokn ak, T rom bitások­
nak , Regement - Kovátsának , Svadro- 
nyok Chyrargufsainak , a’ Militare Re- 
gulumentum ízerénc ugyan külön Quar- 
tély nem com petál, és ok a Quártély- 
tartó Gazdákkal egy Szobában tartoz­
nának lenni, de a’ V árm egye, a Kato­
nasággal való Hármóniának fenn tartk-
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s á ra , minthogy külömben is a’ Strá- 
sa-Meítereknek, és Fouriroknak írások­
kal kelletik bánni, nem ellenzi, hogy 
a’hol lehet külön Szoba adódjon nékiek.
n.) A ’ fent írt Quártélybéli com- 
petentiánoz járul még az is , hogy a’ 
hol Generalis van Q uártélyban, a’ G e ­
neralis Quártélyánál kell lenni a’ Strása 
fzámára egy S zo b á n a k , és 6 Lóra való 
M állón ak, ha tudni-illik L o v as  Strásá- 
ja vagyon.
o.) A ’ Gyalogságnál lévő T ifztek- 
n e k , u g y a n  e z e n  Q u á r t é l y b é l i  C o m p e -  
tenciáiok vagyon, a’ mi felyebb az L o ­
vas T ifztekn ek  ki tetetodött azzal a’ 
k ü lö m séggel, hogy a’ Gyalog-Tifztek- 
nek Iftálló, és ahoz tartozó más épület 
nem competal.
p.) A ’ Supernumerarius T i fz t e k  a- 
kár a’ Lovafságnál, akár a’ Gyalogság­
nál a’ felyebb ki tett Competentiát nem 
kivánhattyák, hanem tartoznak e g y  ran- 
gal alább való Competentiával m eg­
elégedni.
q)
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q.) Ha pedig egy v a g y  más H e­
lyen úgy történnék, h ogy  hem volná­
nak vagy elegendő, v a g y  olyas Quár­
tély Házak h ogy  minden T iíztn ek  com ­
petens Quártély adódhafson az illyen e- 
íetben ízűkebb Quártéllyal is tartozik 
m eg elegedni, a’ regulamentum fzerént. 
Sót ha valahol éppen nem volna Quár­
tély-H áz, ollyan Quártéllyal is, a’ mel­
lyen a’ Consubuensnél adódhatik.
Quártélyok Inftrucdója.
Minden T ifz t i  Quártélyhoz ád a’ 
V árm egye, minden Szobába egy N yo - 
f z o j á t ,  e g y  FenyÓ-fa A f z t a l t ,  és 4 F e ­
nyő - fa Kar - iz é k e t ; e ’ mellett minden 
T i fz t i  Q u á r t é l y -H á z h o z ,  egy  Fenyő-fa 
P o h á r - f z é k e t , egy K onyha-Aíztalt, e g y  
éte l-hordó  T á b lá t ,  a’ Szobákba pedig 
F o g a s t , és az Iftállókba egy Lapátot, 
Sep rű t, egy Fa-villát, és egy itató Dé- 
sát. A ’ T i fz t  - Uraknak a’ most elő- 
fzámláltakonn k iv íü ,  fém ruhának va­
ló Almáriom , fém ,ágybéli Portékák, 
nem co m pe tá ln a k  , ’s az illyeneket a’ 
T i f z t  Urak m agok tartozn ak megfze.
A  5 re*.
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r e z n i , valamint a’ Konyha-edényeketis ; 
hanem a’ Strá’sa - MeítertÖl el kezdvén 
le felé a ’ Köz emberekig adódik, min­
den embernek i  N yoí'zolya, i  fzalma 
sakkal, 2 L ep ed ővel, 2 PokrÖttzal, 
egy Párnával, úgy hogy a’ Párnának 
két Párna-haja légyen , ez a ’ két Párna­
haj , és két Lepedő pedig azért adódik, 
h ogy  minden Hónapban m o sn i, és vál­
toztatni lehefsen; a’ L e p e d ő ,  és Párna- 
haj mosást pedig a’ Quártély tartó G az­
da tartozik meg ten n i, a’hol pedig kü­
lönös Quártélyban , és nem a’ Quár- 
te'ly tartó Gazdáknál vagynak a’ Q u á r -  
télyosok, o t t a n  a ’ D o m e f t i c a  C a f s a  köl­
tségén fog ki mosattatm. Ezenkívül a- 
zon Katonák’ fzámára , a’ kik nem a’ 
Quártélyt - tartó Gazdáknál , hanem a’ 
Várm egye Épületeiben vagynak Quár­
télyban, ád a’ Várm egye minden ízo- 
bára 1. gyertyatartót, 1. alkalmas nagy­
ságú vizes korsót, és két a ’ Camarad- 
fchafthoz alkalmaztatandó fözó-fazekat, 
és egy n a g y o b b  , ’s egy kifsebb tserép 
tá lat, minden katonára egy tserép tá­
nyért, és Efztendóre 12. fzoba feprut; 
ha pedig az illyen közönséges Quártély
Ház-
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Házban nem Camerádfchaftban - való 
quártélyosok, hanem tsak e g y , vagy 
más Prima-planifla volna ( Prima-plani- 
ftáknak ezek értetődvén; Strásameíle- 
rek , C h yrurgu sok, F ou rierok, Ková- 
tsok , Sattlerek, Trom bitások ) akkor 
az illyen külön lévő Prima-planiíta í'zá- 
mára ád a’ Vármegye egy  vizes korsót,
2. főző-fazekat, 2. tálat, 2. cserép-tá­
n yért, és 6. fzoba feprűt, de azon ka­
tonákat , a’ kik az quártély tartó G az­
dáknál vagynak , az ilyekkel a’ quár- 
tély-tartó Gazda tartozik provideálni.
A ’ mi az istálló - béli requiíitumo- 
kat illeti : ha az istállóban k é t, avagy
3. ló v a g y o n , ezen esetbenn, adódik 
Efztendőre 2. lapát, 2. fa - villa egy 
rosta, 1. lámpás, 1. itató fa -d é s a ,  és 
6. l’e p r ű ; ha pedig több lovak vagy­
nak egy istállóban, mint nevezetesen 
D eretskén. abban az esetben, a’ fe- 
lyebb ki-tett Competentiához képest, 
tartaíson meg a’ proportió. Egyébaránc 
minden istállóhoz adódik 1. abrakos Iá 
da, de sák az abrak hordásához egy á- 
talyában nem fog  adódni.
A*
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A ’ T i fz t  U r a k , ’s más különös 
Quártélyokhoz megkívántam nyofzolvár 
k á t , afztalokat, és fzé ke k et, ’s több 
efféléket járásbéli Fó  Szolga Bíró Urak 
a’ Dóm, CaflV költségén fogják meg- 
íz e r e z n i; de a’ Strásamestertől elkezd­
vén a’ köz-emberekig lefelé az ágy-béli 
portékák, ’s egyéb efzkt5zök a’ Hely­
ségekre repartiáltatnak, főképpen azért, 
mert magoknak az Helységeknek jobb 
gondjok lehet r e á ; mellyik katona, mi­
képpen conferválya a’ holmíjéc. E gyéb 
eránt most mindjárt ezen Inftruftiónak 
ki - adásával, a’ járás - béli Szolga-Bíró 
maga mellé v é v é n  a’ Magazinalis Com- 
mifsariust, a* hol katonaság fekfzik , 
az illyen Házibútorokat confcribálya, 
az Inventariumot pedig 3, Exemplárba 
kéfzítvén e l ,  a’ Svadron Commendan* 
sával fubfcribáltafsa, az egyik Exem- 
plár adódjon a’ Svadron Commendán- 
sá n a k , a’ másik a’ Magazinális Com- 
mifsáriusnak , a' harmadik pedig a’ V ár­
m egyének referáltafsék. M ég előre pra- 
notáltatván itten az is, h o gy  ez a’ Con- 
ícriptió’ és Inventatió’ minden Efzten- 
dőben Januariusnak első hetibe reite-
rál-
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rákafsék. — T o vá b b á  ezek a’ házi efz- 
k özö k  a’ következendő meg-határozás­
fal adódnak; a’ n y o fzo ly á k , afztalok, 
és karfzékek io. Efztendöre — a’ 
pokrótzok 6. E fz ten d ö re , a’ lep ed ők , 
és párna-hajak 2. Efztendöre —  a’ cse­
rép edények 1. Efztendöre.
Ezenkívül a’ katonai Ispotályhoz, 
minden Svadron fzámára adódik 6 nyo- 
fzolya, minden nyofzolyához 1. fzalma- 
1 z s á k , 1. párna 2. p á rn a  hajjal — 2. le­
p e d ő ,  2. pokrótz. — T o v á b b á  az e- 
géfzfz  Ispotálynak 2. fenyő fa afztal,
6. közönséges fenyőfa k arfzék , 3. hat 
ittzés főző  fazék, 3. három ittzés fazék,
3. egy  ittzés fe z é k , 6. középfzerö tse- 
réptál, 6. tserép tányér, 6. közönséges 
lábás, egy kifsebb lábas, egy  vas ros­
té ly , egy f o g ó ,  görbe v a s , és 2. vas- 
matska , az ágy-béli portékák és tserép 
edények itt is a’ fent meg irt időre a- 
d őd ván , a’ vasból kéfzült fzerfzám ok 
pedig örökre. — A ’ mint most erőlkö­
dött , minden Svadron Ispotályához 6, 
ágy ad ó d ik , ha pedig m eg - történne, 
hogy a’ Svadronnál több olyan betegek
vől-
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volnának, a’ kiket a’ Svadron a’ Stáb 
Ispotályba hé nem akar küldeni, akkor 
a’ beteg katonák a’ Quártélyokon lévő 
ágy neműjüket tartoznak magokkal 
vinni.
A z  Regement’ Fő-Ispotállyá 60. 
fzem élvre lévén elkéí’zítve, ennek ezen 
Inllructiója nem éppen mindenkor fzük- 
ség e s, arra kelletik tehát v igyázn i, 
h o g y  az ágybéli portékák, úgymint a’ 
fza lm a- sákok , párnák, párna-hajok, le­
pedők és pokrótzok tsak a’ benne lévő  
betegek’ fzárna fzerént légyenek ki-ad- 
va , a’ t ö b b i  r é í z e  p e d i g  k í - t i f z c íc v a  el-
légyen zárva , h ogy  a’ betegek fzárna' 
fzaporodása fzerént azokból ismét an­
n yit, a’ mint a’ fzükség k ívánnya, ki- 
lehefsen adni. Egyéb eránt adódik Efz- 
tendőre ezen Fő-Ispotály ’ Inftru&iójára 
minden 10. beteg fzámára két nagy fő ­
z ő  fazék, 4. kifsebb és 10. még kifsebb 
e^y-egy fzemélyre va ló , 10. tserép tál, 
és 10. tserép tányér, 4. nagyobb lábas, 
és 6. kifsebb. A ’ konyhabéli vas fzer- 
fzámokból pedig az egéfz Ispotályra 
valameddig tsak tarthatnak 2. nagy vas
mats*
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m atska, 2. vas lapát, 2. görbe v a s , 2. 
vas-fogó egy vas r o s t é l y , 2, vas kanál,
2. vizes dézsa, minden fzobára pedig 
Efztendőnként 6. feprö.
Ebben a* Pun&umban bővebben elő 
adódott, mitsoda h ázi-b átorok, ágybé­
li portékák, és konyha-edények, ’s men­
nyi időre adódnak a’ katonaságnak? A ’ 
Confcriptió és Inventatió pedig, minden 
Efztendőben azért tartatik-meg, mert 
ezentúl ha medio tempore ezek k özzü l 
valami el - talál v e fz n i , ’s a’ katonaság 
gondját nem vifeli, az el-vefzett, vagy 
elromlott efzközöknek árrát a* T i íz te k  
ugyan tartoznak meg-tízetni.
M inthogy pedig a’ köz-katona pénz 
fizetésre nem fzoríttathatik, ha a’ ki-a­
dott efzközöket vagy el-vefzti, vagy e- 
lébb el rontya mintsem a’ ki-fzabott idő 
eltelnék , az illyen exceflufsokért nem 
tsak az, hogy fatisfa£Ho adódik a’ Pub* 
likumnak, hanem mind addig nem adó­
dik más e f z k ö z , míg a’ ki-ízabott idő 
el nem telik. Ha pedig azon efzközök* 
ideje el - telik , jelentést tévén eránta a’
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járás-béli Szolga Bíró a’ Nemes Vár* 
megyének, azoknak vagy el adása, vagy 
más végre leendő fordítása eránt ren­
delést fog tenni.
jio F a.
A ’ Katonaság’ fa-béli Competendája, más 
a’ t é l i , más a’ nyári Hónapokban. 
Mind a’ kettő a’ következendőkben 
mutattatik m eg:
A ’ T éli Hónapokban ügymint á i. 
Novem b. usque ultimam Aprilis.
A z  Oberfternek 
A z  Oberstlieutenantnak 
A ’ F ő  Strása-Mefternek 
A ’ Svadron Kapitánnyának 
Második Kapitánynak 
F ő  Hadnagynak 
A l-H ad n agyn ak  
A ud kornak - -
Regementz Páternek -
Öl.
4 8/i6
3 —
2 10/16
X 8/16
I 8/16
I' "■* 12/16
— 12/16
12)16
*-1 12/16
Re-
& & * 7
Regementz C h y r u r g u s n a k  - — 12f >6
Adjutánsnak - - - —.1 2 / 1 6
Profofs areftomhoz - 2
Ispotályhoz, mivel hol több hol keve­
sebb betegek vagynak portió ízámra 
fog  adódni, egy öl fa pedig az Isp o  
tály fzám ára, ezen téli Hónapokra 
300. portiót foglal magában. .
Rechnungsfíihrernek - - 12/16
"A l Chyrurgusoknak - - 8/* 6
Regement Trombitásának - $ fi6  
Fourieroknak - * - 8/16
Regement Kovátsának * 8/16
Záfzló-hordozónak * - gJ16
Schufternek - . - 8/16
Strása-Mefternek - - - 8/16
( ha ezek külön fzobákban , és nem 
a’ Gazdával egy fzobában vagynak quár-
télyban )
Cancelláriának - 1
A ’ Regement Strásának hafonló- 
képpen portió fzámra adatik, ú gy  hogy 
ezek’ fzámára egy öl fa 400. portiót
foglal magában.
A ’ quafi Casármában valóknak ha- 
fonlóképpen portió ízámra egy ölet e- 
zeknek is a’ T é l i  Hónapokra 400. por­
nóval fzámlálván.
B A*
A ’ N yári Hónapokban ú g y  mint a i-a 
fyiaji usque ultimam O öobris. 
Oberílernek - - 2 4/16
Oberstlieutenantnak - 1 8J16
FŐ Strása-Mefternek - 1 5/16
Svadron Kapitánnyának 12/16
Második Kapitánynak r - 12/16
FŐ Hadnagynak - » - 12/16
A l-H ad n agyn ak  - - - 12/16
Auditornak - - - 12/16
Regementz Páternek - - 12/16
Regementz Chyrurgusnak - 12/16
Adjutánsnak - - - 12/16
Frofofs Areftom hoz - - 1 —
Ispotályhoz p o r t i ó  f z á m r a  , e z e n  Nyári 
Hónapokra pedig egy Öl fa 600. por­
tiót foglal magában. 
Rechnungsfiihrernek - - 12/16
[ A l  Chyrurgusoknak - - 8/16
[Regetnent Trom bitásnak - 8/16
(Fourérnak - - - - g/'i6
[Regement Kovátsnak - - 8/16
|Záízló-hordozónak - ■ 8/*6
j S c h u f t e r n e k  - - - %j\6
[ S t r á s a - M e f t e r n e k  - 8/16
( h a  e z e k  k ü lö n  f z o b á b a n ,  és n e m  
a’ G a z d á v a l  e g y  f z o b á b a n  v a g y n a k
quártélyban )
Cnncelláriának nyáron femmi
i S W  &
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Regement Strásáknak,  és az quáfl 
Casármában valóknak portió ízerént a- 
dódik,  ezen nyári  H ó n a p o k ra  pe d ig  egy 
öl-fa foglal  magában 800. port iókat ,
4 »  G y e r t y a .
Gyertya a’ T i fz t  Uraknak nem compe- 
t a l , a’ többieknek pedig téli és nyá­
ri H ó n a p o k b é l i  Competenriájokat e’ 
következendő Laiftrom megmutattya:
A z  Ispotályhoz: A ’ Gyertya portio 
fzámra fog adódni, a’ betegek’ fzáma 
fzerent, egy  ff  gyertyában pedig ennek 
fzámára a’ T é li  Hónapokra 75. a’ , nyá­
r i  H ó n a p o k r a  p e d i g  150.  p o r t i ó k  f z á m -  
láltatnak.
A ’ quafi Casarmákban való Katonák 
fzámára hafonló - képpen portió fzámra 
adódik, ezeknek fzámára 1. ff. gyertya 
a’ teli Hónapokra 100. a’ nyári Hóna­
pokra pedig 200. portiót foglal magá- 
ban.
A ’ Regement és ProfoíT Strásáknak 
hasonló-képpeii  portió fzámra  , ’s e z e k ­
n e k  is ú g y  f z á m l á l ó d i k , valamint a’ 
quali Casarm ákban va ló knak.
A z  ifiállókban, ha íizok tsak 2. 
avagy 3. lovakra va ló k, egy  Hónapra
adódik e5 téli Hónapokra i. f o n t , a* 
nyári Hónapokra pedig 1/2 ff. gyertya. 
Ha pedig 6. avagy 7. ’s több lovak 
vagynak egy istállóban, azoknak már 
portió fzámra adódik, egy fontot fzin- 
tén annyi portiókkal fzámlálván, valamint 
az quaíi Casármákban váló katonáknak.
A* Regement Cancellariája fzámá- 
ra adódik a' téli H ónapokban, minden 
Hónapra 2. ff. gyertya , a’ nyári Hóna­
pokban pedig femmi fém.
5«» K é n y é  r.
A ’ T ifztek n ek  ( öfficiroknak ) nem 
lévén kenyérbéli Com petenciájok, eb­
ben a’ Vármegyében már reg ólta m eg 
lévén határozva, hogy az in Piano dis- 
locált katonaságnak a’ kenyér helyett 
búza adódjon olly formán, h ogy  a’ ka­
tonáknak a’ kenyeret a’ quártéiy-tartó 
gazdak tartozzanak m egsütni, minden 
30. és refpe&ive 31. portió kenyérért 1. 
p. m. megrostált kenyérnek való é let, 
ahoz 2. ff- só és 1/4 öl fa adódik a* 
quártélytartó gazdának.
6 to S ó.
A ’ Só’ Competentiát az döbbeni
pun&umban említett kenyér’ mennyisé­
g e  határozza meg.
7«° S z é n a, é s Z a b .
A* Generálisnak van 12. ló-porciója
A z  Oberfternek 8* dto.
A z  Oberstlieutenantnak 8* dto.
A ’ Majornak 8- dto.
A ’ S v a d r o n  Kapitányának 5. dto.
A ’ Második Kapitánynak 5. dto.
A ’ FŐ Hadnagynak 3. dto.
A z  Al-Had nagynak 3. dto.
A z  Auditornak 2. dto.
A ’ Regement Páternek 2. dto.
A ’ R gm t Chyrurgusnak 2. .dto.
A z  Adjutánsnak 2. dto.
A ’ fzéna portió eránt tsak az a’ 
Jegyzés  tétetik, hogy noha a’ Regula- 
mentum fzerént a’ fzéna portióknak, 
tsak 8- fontosoknak kellene lenni, a’ 
Várm egye mindazonáltal a’ ftativans k a ­
tonasággal való Harmóniának, jobban 
lehető fenn tartása miatt reá á ll,  h o gy  
a’ katonaságnak adandó fzéna portiók, 
a’ kötéleket - is bele fzámlálván 10. fon­
tosok legyenek.
£vo S z á l  m a.
Mennyi fzalmát kellefsen a’ katonaság
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nak adni, a’ fzéna Competentia mu- 
ta rtva-m eg; mert a’ Regulamentum 
fzerént, mindeo portió fzénához 2 
ff. fzalma járul.
Ezek a z o k ,  a’ mellyeket a ’ Vár­
m egye a’ Militare Regulamentum fze­
rént az in Piano .fekvő katonaságnak 
adni tartozik. Minthogy pedig m lr gya- 
kor ízben tapafztaltatott, hogy a’ kato­
naság re'fzéről, ezeken kívül más prrc- 
tenfiők is tétettek, ú g ym in t: a’ katona 
Ispotálynál való Patika béli Confervato- 
r ium ok, lovagló O skolák, ’s a’ T ifzt- 
Urak’ fzámára nem tsak konyha-edé­
n y e k ,  és p i n t z e ,  k e r t ,  ’ s több e ’ fé le
hanem ruha tartó Almáriumok is; va­
lamint a’ járás béli Magiílratualis Tifzt- 
ségnek, ú gy  a’ Magazinális Commifsá- 
riusoknak is pro direftione tudtokra a- 
dódik , hogy az efféle k öltségekkel, 
fém a’ Domeftica Cafsa, fém a8 contri­
buens nép nem terheitethetik; mert a’ 
mi a’ katonai Ispotályoknál való Patiká­
kat i l le t i, az ehez járuló költségeket 
maga az JErarium fupportálya, _  a’ 
lovagló Oskolák eránt pedig a’ Várm e­
gyének tsak az a’ kötelefsége, h ogy  ha 
a’ katonai Status valahol lovagló Osko­
lát akarna t s in á lc a r n i a ’ katonaság’ re-
quifítiójára, a’ Magiftratualis T ifztség  
által aífíftentiát adaíson.
Itt m e g -jegyeztetik h ogy  az Adfi- 
flentiác úgy kell érteni: h ogy a* járás­
béli T i fz t  tartozik ott ahol lovagló Os­
kola fzükséges, requirálni a’ Földes U- 
raságot, hogy közel a’ Helység mellett 
a’ nyomuson alkalmatos helyet mutas- 
f o n ; és hogy ha a’ katonaság által re- 
quiráltatik vagy a’ lovagló Oskolához 
meg kívántató matériáknak meg-fzerzé- 
se, vagy  munkások’ fzereztetése, vagy  
a’ lovagló Oskola’ planérozása, v a g y  
követsel való meg-hordása végért, mind 
ezekben egyet értőleg a’ Helység’ elöl­
járóival fegedelemmel legyen, úgy mind- 
azáltal h ogy mind a’ materiálek mind 
a’ munkások illendően ki fizetefsenek 
alku fzerént a’ katonaság által, Kert, 
és pintze pedig a ’ T i fz t  Uraknak tsak 
ott adódik, a’ hol az, a’ mostani T ifz t i  
Quártélynál, külömben is már kéfzen van. 
Meg-lévén már határozva, mi a’ kato­
naság’ Competentiája, következik az 
Adminiftratiónak, és Magazinális Coni- 
mifsáriusok’ fzámadásainak m ódja, 
melly ebből áll:
I-mo. H ogy a’ repartitio, és az Ad- 
miniftratió mindenkor annak rende íze-
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rént, ’s fogyatkozás nélkül eíscn-meg, 
fzükséges: h o g y  a’ Provincialis Cotn 
jniísariatus az ezen Vármegyében dis 
localt katonaságnak effe&ivus Státusát, 
a’ Vármegyének mindenkor két héttel 
az Adminiftratió előtt tudtára adja, 
ú g y  h ogy  pél. ok. pro Januario a’ ka­
tonaság’ Státusát a’ Prov. Commifsáriá- 
tus a’ Vármegyének usque 15-am De­
cembris m eg küldje. E zt V . Ispány 
Urak vévén , azonnal k ifogják küldeni 
a’ concernens járás-béli F Ő -S z o lg a  Bí­
róknak , olly v é g g e l , h ogy  a’ fzerént 
a’ repartitiót m eg-tegyék, ’s egyfzer ’s- 
inind a z t  V. I s p á n y  Uraknak is r e f e r á l -
lyák. —r* A z  Adminiftratióról pedig de 
tempore in tempus tartozik a’ M agazi­
nalis Commifsarius a’ Járásbéli FŐ Szol­
ga Bírónak Tabellaris Relatiőt tenni, 
hogy ez tudhafsa, melyik Helység, mi­
képpen adminiftrálta, a’ reá repartiált 
Naturalékat? ’s a’ reftans Helységeket 
kötelefségeknek celiyesítésére fzoríthafsa.
A ’ Magazinalis Commifsariusok pe­
dig minden Hónapban tartoznak V. Is­
pány Urnák Tabellaris Reladot tenni: 
mellyik járásból mennyit adminiftráltak? 
mi vólt a’ Confumtio ? és így mennyi na­
turale van éffeöive a’ Magazínumban ?
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Il-do Midőn a’ Naturalék a’ Ma 
gazinumba fzállítódnak, a’ Helységek 
tartoznak a’ Szekeresekkel egy Eskütc 
E m b e r t , és a’ Helység Notáriufsát is 
a’ Magazinalis Libellufsval együtt olly 
v é g g e l  bé-kűldeni, hogy a’ Commifsa- 
rius az adminiftrált Naturajékat a ’ Li- 
bellusba quietantía gyanánt mindjárt 
bé-irhafsa , ’s egyfzer’smind ezek a’ 
H elységek által küldendő Személyek 
arra is v igyázzan ak , h ogy a’ Helység­
nek femmi réfzben kára ne történnven, 
Mivel pedig már gyakran tapaíztal 
catott, h ogy a’ Helységeknek réfz íze- 
rént Magazinalis Libellusai nintsenek , 
r é f z  í z e r é n t  ha v a g y o n  i s , a z t  a z  A d -  
miniftratió alkalmatofságával a’ Cora- 
mifsariusnak bé nem v i í z i k , hanem 
tsak külön egy kis papirosra quietáhat- 
ják m a g o k a t, annak pedig az a’ követ­
kezése, hogy az olyan apró quietanti- 
ák, réfz ízerént el vefzvén, réfz fzerént 
elhányódván, a’ rendes confrontatió a 
zok miatt meg nem tevődhetik, ennek- 
utánna femmi mentség fzínével, nem 
fzabad léfzen a’ Magazinalis Libellus 
nélkül adminiftrálni, akármelly Natura^ 
lékat, azért is a’ Járás-béli Szolga Bi 
rók adják tudtokra az egéfzfz Járás.
béli H elységeknek, ezen rendelést olly 
hozzá tétellel, hogy minden Helység­
nek Magazinalis Libeüusa lé g y e n , és 
mihelyest valamelyik Helység Libellus 
nélkül adminiftrál, azt a’ Commifsarius 
azonnal jelentse meg a’ Járás-béli S zo l­
ga Bírónak, a’ kinek kötelefsége léfzen, 
az ollyan Helység’ Bíráját meg büntetni.
T o v á b b á  gyakran meg efik , hogy 
a’ Járások, nem tsak a’ m agok, hanem 
a’ más Járás-béli Magazinumokba is ad­
ni iniíixálnak , sőtt gyakran a’ Stationalis 
H elyekre i s , holott Magazinalis Com - 
miísariusok nincsenek , de az illyen e* 
í e t e k b e n  í e t n  l é f z e n  f z a b a d  a k á r m e l y i k ­
nek is különös quietantzián v e n n i, az 
adminiílrált Naturalékról , hanem a’ 
Magazinalis Libellusokba kelletik, min- 
den-nému Adminiftráfiót b é - ír n i ,  de 
ú g y ,  hogy azon kirendelt íz e m é ly , a’ 
ki a’ Naturalékat percipiálya , k i  - tegye 
h ogy  hová adminiftrálódott? és a’ N e ­
vét fubícribálya, a’ fzerént, a’ M agazi­
nalis Libellusok Confrontatiója alkalma^ 
toíságával az Magiftratualis T i fz t  m eg­
fogja látni, ki mennyit percipiált, ’s 
mennyit imputált ? az illyen Stationalis 
Helységeken manipuláló fzem élyn ek, 
fiíyan Diariumot kelletik tartani5 és ha-
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fonló fzámadást tenni, mint a’ Magazi- 
nalis Commifsariusoknak, a’ mint alább 
ki léfzen téve.
III-tio A ’ Helységek ugyan e’ fze- 
rént a’ Naturalékat egyenesen a’ Maga- 
zinumba adtniniftrálykk, de minthogy 
régi, és meg-ízunés nélkül való kérése 
nz a’ katonaságnak, hogy a’ Naturalé­
kat a* katonaság maga ne tartozzon 
vinni a’ quártélyára, hanem az a’ Con- 
tribuensek által v itefsen, a’ Vármegye 
fenn tartván magának azt a’ Just, hogy 
ezen Beneficiumot, a’ mikor fztikséges- 
nek fogja ítélni, revocálhafsa; arra reá- 
á l l ,  hogy mikor az AdminiPcratio’ ter- 
minufsai léfznek, ha a’ h e l y b e n  lévő 
katonaság’ Commendánsa akár b ő ,  a- 
kár A l-T ifztet a’ Magazinumba rendel, 
a’ ki a’ Naturalékat ott á l ta l-v e fz i ,  ’s 
quietálja , a’ Naturalékat ugyan azok a’ 
Szekerek, a’ kik azokat a’ Magazinumba 
ízállíttyák , egyenesen a’ katonaság’ 
quártéíyaira vigyék. De más réfzröl a’ 
katonai Status is fzorofs fenyítéket tar­
tson , az eránt, hogy fenki is a’ ízeke- 
reket, minekelótte ezek a’ Naturalékat, 
a’ Magazinumba annak rendje fzerént 
által adnák, ’s rólla quietáltatnának, el-, 
ne fogja, ’s a’ Naturalékat el-ne v igye
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^IV  to A* Magazinalis Commifsari- 
usnak k e m én y  b ü n te té s ,  és Hivatalából 
való ki-tétel alat t ,  nem tsak akármi né­
ven nevezendő E x a ft ió , és ajándékok’ 
el-vétele , hanem a’ Contribuenseknek , 
és a’ Szekereseknek várakoztatása is 
m eg tiltatik, úgy arra fém adódik néki- 
ek A ctiv itás , h ogy a’ Contribuenseket 
akármi fzín és praetextus aiatt, magok 
hatalmokból meg-bűntefsék , hanem ha 
valamelyik H elység, vagy Contribuens 
valamibe hibázna, és kötelefségét nem 
telyeskené, tartoznak azt a’ Járás-béli 
F ő  Szolga Bírónak bé- jelenteni. —■ Ide
j á r ú l  a z  is , h o g y  a ’ M a g a z i n a l i s  C o m -
nnfsariusok femmi pénz-béli Percepció­
b a ,  és Erogatióba magokat nem avac- 
hattyák, hanem ha valamit pénzen kell 
v e n n i,  vagy tsináltatni, azt magok te- 
fzik  meg járás - béli Szolga Biró Urak. 
Megváltani is a’ Portiókat p énzel, ha- 
fonló büntetés alatt megtiltatik a’ Ma­
gazinalis Commifsáriusoknak.
V-to. A ’ mi a’ Naturalék’ qualitás- 
sát illeti: ha valamelyik H elység, vagy 
vofzfz búzát, vagy rofzfz fzénát admi- 
niítrálna, a’ Magazinalis Commifsarius 
u g y a n , azt acceptálni nem tartozik , ’s 
az adminiítrálő Helységnek v ifzfza  vet­
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h e t i ; de tsak ugyan minden ilyen par­
ticularis Cafusban, tartozik a’ vifzfza 
vetett Naturaléból egy portiót, a’ Já­
rás - béli F ő  Szolga Bírónak m eg vis- 
g á lá s , es bővebb megítélés végett, re- 
latiója mellett által küldeni. Ú g y  ha- 
fonlő - képpen , ha valamelyik Helység 
a’ katonaság’ fzámára foflz fát admini- 
ílrálna , a’ Magazinalis Commifsarius 
azt acceptálni nem tartozik, és az ilyen 
esetben, hogy a’ Helységek a’ fának 
vifzfza vitelével ne terbeltefsenek, a’ 
Commiísarius a’ fát rakafsa le a5 Maga­
zinunkba külön h e ly re , ’s eránta a’ Jú- 
rás béli Fő  Szolga Bírónak relatiót te­
gyen , hogy Így azután a’ F ő  Szolga 
Bíró maga fzemélvesen a’ fát megnéz­
vén, azt vagy a’ Helységekkel, vifzfza 
vétefse, ’s helyette velek mást adattat- 
hafson, vagy pedig pro re nata deci- 
dálya, mennyibe acceptáltafsék, ez a’ 
a’ hibás fa.
VI to A ’ fzéna portiók eránt mar 
felyebb megvolt m o n d v a , h ogy 10. 
fontosoknak kell lenni, de hogy ebbe 
is fém a’ Helységek , fém a’ Commis- 
farius’ réfzéről praevaricatiók ne tőrtén- 
nyenek, noha ugyan most mindjárt Cur- 
rentalisok által tudtokra adódik a’ Helv-
ségeknek, h o g y  10. fontos pordó hé*  
nánál nehezebbet adni netn tartoznak , 
minthogy tsak ugyan tapafztaltatott az- 
is , hogy némely Helység tsak hogy pa- 
nafzra okot ne adjon, a’ í o . fontos por­
tió helyett 15 16 fontos  ^ portiókat is
adminiítrál, ebből pedig a’ k övetkezik : 
h o g y  a’ Commifsarius az illyen nagyobb 
portiókat , kifsebb és regulámentalis 
portiókra úíjra kötteti, ’s ez által m a­
gának fupérnatandát, és hafznot csinál, 
járás-béli Szolga Biró Uraknak köteles­
sége léfzen a’ Magazinumokat gyakori 
ízben ab improviso viíitálni, és ha e’ 
r é f z b e n  a’ f z é n a  p o r c i ó k n a k  n e h é z s é ­
gek eránc Excefsust tapafztalnának, a* 
regulamentalis mértéken túl lévő porti­
ókat újjra k ötte tn i, ’s a’ Magazinalis 
Commifsariusoknak a’ Supernatantiác 
pro Percepto affignálni , eránta pedig 
V ice  - Ispány Uraknak relációt-tenni.
VII mo Á ’ búzát, és zabot tartoznak a’ 
Magazinalis Commiüariusok a’ V árm e­
gye által authenticált vékával, vagy Po- 
sonyi M érővel bé venni, úgy hogy a’ 
véka letsapodjon, és a’ véka fülénél ha­
gyott r é fz ,  egy tenyérnyinél nagyobb 
ne légyen.  ^ H ogy pedig a’ Magazina­
lis CoinmiíTariiisoknak, az ujj által m é­
^rés miat t  károk  De tö r té n ő j é n  , nékiek mind 
a’ b ú z á b a ,  z a b b a ,  f z é n á b a ,  és fzalm áb a 5 
per Centum t i tulo Deperditas acceptál tat ik  ; 
D e  a’ fába , g y e rt yá b a  , és só ba  nem acce- 
p tá lód ik  fém ib i  D e p e r d i t a ,  hanem ta rt oz nak  
anny iról  f z á m o ln i ,  a’ m enn yi t  által  vet tek*
V I l l - v o  A z  Adminii l fotio  í g y  m egesvén,  
tartoz nak  a ’ Commiffar iusok,  az  Adminií fra- 
t iónak p e r c e p t i ó i r ó l , es er og a t i o ir ol  napról  
napra Diarininot vinni, i lyen Fo r m u la r  f z e ­
r é n t ,  a ’ mint í'ub A .  ide  r e k e f z te t t  T a b e l -
la mutattya.
E z e n  Diariumból  mindenkor  kÖDnyen  
által láthattya  , m e l y i k  H e l y s é g e k n e k  kel le­
t i k ,  és mennyit  imputálni  ? úgy  v a g y  femmí 
C on fu l ió  nem eshcttk fém az  Miliraris quie- 
tanfciák beadásakor  tenni f z o k o t t  l m p u t a t i ó k  
alkalraacofságával  , fém ped ig  az  E f z t e d o ’ 
v é g é v e l  k é fz i te n d ö  fzámadáiban.
E z e n  Diariuma a’ Commií íar iusnak,  min­
den E f z t e n í ö ’ v é g é v e l  ( a z o n  móddal ,  mint 
a’ Contr ibut iónal is  L i b t l l u s o k  a’ Part.  Ber-  
c e p t o r o k ’ T a b e l l á j á v a l )  a’ H e l y s é g e k  íVlaga- 
z iűalis  L i b e l l o s a i v a l , va l am e ly i k  Járás-béli  
S z o l g a  B ír ó  Ú r  által confroiotálcatni, ’s ao- 
nak reDdi f zerént  authenticáltacni f o g ,  és 
az  e ’ fzerént  authent icáltatottDiáriumból  f o g ­
ja a’ f?.ámadásat a’ M aga zi nal is  CommifTari- 
us a’ N e m es  V á r m e g y e  Rat i onu m Ex a ct or á -  
nak pro revif ione b é a d n i , még pedig ú g y ,  
h o g y  az  Efzten dŐ v é g é to l  fzámlálván leg­
f e l j e b b  2. H ó n a p  alatt bé le gyen adva.
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o  A ’ Számadásnak Formulárja az  B. alaa*t 
ide  r e k e f z t e t t  T a b e l l a  fzerént  lé g y e n  ké- 
f z í t v e .
IX-n o M i n t h o g y  ennekutánna minden 
k é t  H ó n a p ’ v é g i v e l  Bimeftraiis C o m p u tu s o k  
f og n ak  Váradon tartatni,  a’ M ag a z io al is  Com- 
miílar iusok minden két  Hó na p  v é g i v e l  a* 
katonaság ’ particularis quietantiáit,  akarmel ly  
n é v e n  n e v e z e n d ő  N a t u r á i é k r ó l , a* H e l y b e n  
l é v ő  katonaság Co mmendánsa á l t a l ,  e g y  G e ­
neralis Q u i e ta n t z i á v a l  fe lv á l ta t ty á k  , ’ s a z t  
m a g o k  as C o m p u tu s  e l ő t t  e g y  nappal  a* 
V á r m e g y e  R a t i o n u m  Exaí fco rá hoz  Vá ra dr a  
b é v i f z i k .
X -m o  H a  a’ katonaság  r é f z é r o l  va l ami  
Exce f fus  adná e lő  m ag á d , a z t  a ’ ComaiiíTa- 
r i u s , a’ C o m p n t u s r a  ne h a l a f z f z a , hanem
m ihe lyt  a z  Éxc ef fü s  tört énik  ; Járás-béli F q  
S zolg a  Biró  Ú r n a k ,  azonnal  reí 'erá lya,  a’ 
k i  is azt  a ’ he ly b e n l é v ő  katonaság  C o m - 
raendánsával  e g y e t  értve’n , inveft igálni  fog- 
ja , ’ s a’ Comp ntus ra  tsak a k k o r  té fz en  e- 
rácra r e l a t i ó t ,  ha a’ panafz  a ’ h e ly b e n  va- 
ló  Inveft igat ió  alkalmatofságával  nem com- 
planálódhatna* F e l  o l v a s t a t o t t  és jóra h a ­
g y a t o t t  a z  D e c ,  14,-kén 1803-dik E fzt en d.  
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